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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoPRESENTACIÓN
*  Coordinadora “Mejoramiento de la digestibilidad del frijol y desarrollo de productos” Centro Nacional en  Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Universidad de Costa Rica
El frijol (Phaseolus vulgaris) ha estado presente en
la dieta del ser humano por milenios y ha sido un com-
ponente básico en la dieta de muchos países latinoame-
ricanos. El valor nutritivo del frijol como fuente de pro-
teína, carbohidratos complejos, algunos minerales,
vitaminas y fibra ha sido evaluado en múltiples inves-
tigaciones y en los últimos años los estudios muestran
como el consumo de frijol ayuda a prevenir el riesgo de
contraer enfermedades crónicas y promueve un exce-
lente estado de salud, por lo que se le se le considera un
alimento funcional.
En Costa Rica, a  pesar de que el frijol sigue sien-
do consumido por un 96,7% de la población, la ingesta
diaria por persona ha disminuido, de tal forma que en
el periodo comprendido entre 1966 y 1996 el consumo
promedio pasó de 57 g de frijoles por persona por día a
31g/día, siendo este descenso aún mayor en el área ur-
bana, con un consumo de 28,1g/día.
Motivadas por la necesidad de aumentar el consu-
mo de frijol, un grupo de inves-tigadoras de la Escuela
de Nutrición, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de
la Comunicación Colectiva y del Centro Nacional de
Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de la Uni-
versidad de Costa Rica, coordinado por la MSc. Ligia
Rodríguez Castillo, desarrolló el proyecto “Campaña
educativa para incrementar el consumo de frijoles”. Es-
ta campaña  fue un componente del proyecto “Mejora-
miento de la digestibilidad del frijol y desarrollo de
productos”, coordinado por el CITA el cual a su vez
formó parte del “Programa Colaborativo de Apoyo a la
Investigación Frijol/Frijol de Ojo Negro” (Bean Cow-
pea Collaborative Research  Support Program (CRS-
P)USAID Grant N° DAN-G-SS-86-0008-88)
La Campaña educativa constituyó un esfuerzo pa-
ra hacer llegar a la población parte del conocimiento
que se ha venido generando con respecto al valor nutri-
tivo y funcional de los frijoles y las condiciones ópti-
mas para su manipulación y conservación.  Por otra
parte, rescata la cultura ya existente en la población con
Common beans (Phaseolus vulgaris) have been
part of the human diet for millen-nia and are an
important dietary component in many Latin American
countries. Numerous studies have revealed that beans
are an important source of protein, complex carbo-
hydrates, minerals, vitamins and fiber. There is also
growing evidence suggesting that people can reduce
the risk of developing chronic diseases by consuming
more beans. Consequently, beans are considered to be
“functional foods” which are defined as “any food
which contains in addition to its nutritional
components, substances which favor the good health,
physical capacity and the mental health of an
individual.” 
In Costa Rica, beans are consumed daily by 96.7%
of the population, however consumption is declining.
During the 1986-1996 period, per capita daily bean
consumption went from 57g per day,  to 31g/day, and
in urban areas consumption dropped to 28 g/day. 
Motivated by the need to increase awareness of the
health benefits of consuming beans and encourage their
consumption, a group of researchers from the
University of Costa Rica School of Nutrition,
coordinated by Ligia Rodríguez Castillo, MSc.,
developed a “Campaign to Educate People of the
Important Contributions of Beans to a Healthy Diet.
This campaign was part of the project entitled:
“Common Bean Digestibility Improvement and
Product Development” coordinated by CITA, as one
phase of the Bean Cowpea Collaborative Research
Support Program (CRSP) USAID Grant N° DAN-G-
SS-86-0008-88.  
The Campaign was designed to inform Costa
Ricans about the nutritional and functional value of
beans, and optimal conditions for their preparation and
consumption. In addition, it sought to combine
scientific knowledge while also reviving the traditions
associated with this food, in order to encourage an
increase in their consumption.   
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irespecto a este alimento, procurando amalgamar el co-
nocimiento científico y el popular, de manera que sea
posible incidir en los hábitos alimentarios para aumen-
tar el consumo de frijoles.
La presente edición de la revista Agronomía Me-
soamericana tiene como objetivo presentar la informa-
ción acumulada durante el desarrollo de la campaña.
Los artículos se exponen de manera que el lector pue-
da dar seguimiento a las diferentes etapas llevadas a ca-
bo en el transcurso del proyecto. Inicialmente aparecen
artículos introductorios, seguidos por aquellos de diag-
nóstico que permitieron definir la estrategia. Posterior-
mente se encuentran los artículos que describen la pla-
nificación y ejecución de la campaña para finalizar con
las evaluaciones respectivas.
Esperamos que esta información tenga un efecto
multiplicador, sirviendo de guía a los interesados en
llevar a cabo campañas u otras actividades de educa-
ción nutricional enfocadas en un alimento y conside-
rando la realidad social y cultural de la población.
The first articles introduce the subject, followed by
those dealing with the initial assessment. Subsequent
articles describe planning and execution of the
Campaign, and finally those regarding evaluation are
presented.
We  hope the information presented will have a
multiplying effect and will be a useful guide to develop
other nutritional education campaigns concerning a
single food. and influences of the community’s social
and cultural characteristics.
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